
















小 迫 清 美




法によって, 7IJi(20MeV), 160(50MeV), 32S(100MeV)のビームに対して,それぞ
れ測定を行なった｡
これらの測定データの中で, 152smについての解析の結果,groundstatebandで8+まで








































青 木 勇 二
超伝導転移温度 (r｡)が90Kにも達する酸化物超伝導体YBa2Cu307_a(YBCO)は,
BCS理論ではその高 r｡を説明できないなどの理由から, 新 しい超伝導機構を持っと考えら
れている｡YBCO中のCuには,結晶学的に2種類のサイ トCul,Cu2(それぞれ, 1次元
Cu-0鎖,2次元Cu-0面を形成する)があるoCuを異種元素 (以下Feに注目する)と置換
することにより1次元鎖が乱れても超伝導性に大きな変化がないことから,Cu2-0面が主に
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